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1. 序論 
反発性ガイダンス因子セマフォリンファミリーの 1つ, セマフォリン 3A (Sema3A) は, Neuropiｌ
in-1 (NRP1)と Plexin (Plex) Aから成る受容体複合体に結合し, 神経細胞の成長円錐を退縮さ
せる (Luo et al., 1993; Rohm et al., 2000; Goshima et al., 2000; Antipenko et al., 2003; 
Suto et al., 2003). 近年, Sema3Aには, 成長円錐の退縮応答のみならず, 樹状突起における
分岐形成, シナプス成熟の促進など, 様々な作用が存在することが示されている (Sasaki et al., 
2002; Morita et al., 2006; Yamashita et al., 2007).  
 多岐にわたるSema3A応答の1つとして培養後根神経節 (DRG) ニューロンにおける軸索内輸
送亢進が存在するが  (Goshima et al., 1997; Goshima et al., 1999; Li et al., 2004), これを
制御する機構や生理的意義は未知である. 近年, 軸索ガイダンス分子をはじめとする細胞外分子
が, 作用点局所においてイオンシグナルを引き起こすことが示された (Wang and Poo, 2005; 
Blum et al., 2002). 本研究においては, Sema3Aによる軸索輸送の亢進が発現する過程にイオ
ンシグナルが関与するかを検討した.  
 
2. 実験材料と方法 
本研究では, ニワトリ胚由来の培養 DRG ニューロンにおける Sema3A 応答を指標に, 軸索輸
送の亢進の発現する機構を検討した. 軸索輸送の亢進に関与するイオンチャネルの同定は , 
種々のイオンチャネル阻害剤を用いて行った. 細胞内カルシウム濃度 [Ca2+]i の変化は, カルシ
ウム指示薬 Fluo-4 を用いて検討した. リアノジン受容体 (RyR) の活性化についての検討は, 開
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口した RyR に結合する蛍光プローブ , 6- ( (4,4-difluoro-5, 7-dimethyl-4-bora-3a, 
4a-diaza-sindacene-3-propionyl) amino) hexanoic acid (BODIPY FL-X) リアノジンを用い
て行った.  
 
3. 結果と考察 
軸索輸送の亢進に関与するイオンチャネルを同定する目的で, 種々のイオンチャネル阻害剤を
用いた. L 型 Ca2+ チャネル (L 型 VGCC), RyR, およびテトロドトキシン (tetrodotoxin/ TTX) 
感受性の電位依存性ナトリウムチャネル (TTX 感受性 VGSCs) に対する各阻害剤は, Sema3A
による軸索輸送の亢進を抑制した. そこで, Sema3A刺激により細胞内カルシウム濃度 [Ca2+]iが
上昇するかを検討するために, Fluo-4で処理した細胞を用いた. Fluo-4の蛍光輝度は, Sema3A
を成長円錐局所に投与した時にのみ上昇した. さらに, Sema3Aが RyRの活性化を引き起こすか
を, BODIPY FL-Xリアノジンを用いて検討した. Sema3A刺激は, 成長円錐, および, 細胞体
における BODIPY FL-Xリアノジンの蛍光輝度の上昇を引き起こした. L型 VGCC阻害剤であ
る Nimodipineは, このような蛍光輝度の上昇を減弱させた. 一方TTXは, 細胞体における蛍光
輝度の上昇のみ抑制した.  
 本研究では, Sema3Aによる軸索輸送の亢進に L型 VGCC, RyR, および TTX感受性 VGSC
が関与することを示した. さらに, [Ca2+]iはSema3Aが成長円錐局に作用したときにのみ上昇する
ことを明らかにした. Sema3A刺激により成長円錐, および細胞体において RyRが活性化したが, 
細胞体における活性化は TTX により抑制された. これらの事実は, 成長円錐で引き起こされたカ
ルシウムシグナルが TTX 感受性の機構を介して細胞体方向へ伝播すること可能性を示す. 細胞
体方向への情報伝達機構には逆行性の軸索輸送が関与することが知られている (Zweifel et al., 
2005). 興味深いことに, Sema3A による軸索輸送の亢進は, Sema3A を成長円錐局所に投与し
た時にのみ引き起こされる (Goshima et al., 1999). これらの知見は, Sema3Aによる軸索輸送
の亢進が, 逆行性の情報伝達を担っていることを示唆する. 今後は, このような軸索輸送を介した
逆行性の情報伝達が, どのような機構により制御されているかを検討する予定である.  
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